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El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de analizar el efecto en la 
productividad de las empresas de servicios a través de la innovación en sus servicios. En los 
últimos años, debido al alto crecimiento del nivel de competitividad en todas las empresas a 
nivel mundial se han visto en la necesidad de poder mejorar la productividad, lo cual, en 
base a ello se han revisado distintas investigaciones con respecto a la competitividad 
organizacional desde diversas perspectivas y se ha mencionado que constituye un gran reto 
para proponer nuevas ideas y metodologías fáciles de implementar que permite su adecuado 
estudio y análisis. Por ello, en esta investigación se utilizarán métodos y técnicas de 
investigación, como la revisión de documentos de diferentes base de datos, la recolección de 
datos y su respectivo análisis de los últimos 10 años; siendo las fuentes principales, artículos 
científicos como Redalyc, Scielo, Proquest, Dialnet y Google académico. Finalmente se 
muestra los resultados obtenidos en la investigación a través de tablas y el análisis de 
diversas investigaciones que demuestran el efecto de la productividad cuando se invierte en 
innovación mejorando así los resultados y optimizando el rendimiento eficiente de los 
colaboradores para el éxito empresarial. 
. 
 
PALABRAS CLAVES: Productividad, Innovación, Competitividad, 
Organizacional  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, el mundo ha  tenido un cambio y  un avance muy rápido, ya que, se ha 
visto transformado por la revolución digital y los avances en la medicina y el conocimiento 
humano. Por ello, muchas empresas se han visto obligados a cada vez tratar de innovar en 
sus productos o procesos, que les permita ser más eficiente con mayor productividad en su 
organización y desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Según (Gálvez, 
García, 2012) menciona que las empresas que son innovadoras son más flexibles, se adaptan 
más rápido a  los  cambios que hay en el entorno y dan solución de manera adecuada a las 
necesidades cambiantes  que existe en la sociedad. Debido a ello, la innovación es 
considerada como una variable fundamental para potenciar la productividad mejorando así 
los resultados y optimizando el rendimiento laboral para el éxito de las empresas.  
Ante esta realidad, es importante considerar la innovación como una ventaja 
competitiva en todos los sectores; ya sea, manufacturera o de servicios. Además, se 
menciona que el ciclo completo inicia con la adquisición del conocimiento tecnológico, el 
hallazgo y desarrollo de un nuevo proceso productivo para finalmente obtener una alta 
productividad organizacional (Kato, 2019). Por otro lado, (Camino, 2017) menciona que el 
sector de innovación global tiene características relevantes siendo intensivos en I+D, tiendo 
competencia basada en la calidad y creación de nuevos productos, en exportaciones  y 
personal altamente calificado. Asimismo, según (Arraut, 2010) y (Bronwyn, 2011) también 
definen la innovación como la implementación de un producto y/o servicio nuevo o 
mejorado y algún proceso o método organizacional novedoso. 
Por otro lado, se menciona que un proceso de innovación es un método de producción 
o entrega (nuevo o significativamente mejorado), que incluye cambios en las técnicas, 
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equipos y/o software (Kijek, T., Kijek, A.; 2018). Asimismo, recientemente se ha 
evidenciado que la inversión y uso de las TIC permitirían a las empresas presentar cambios 
en los procesos de producción, la estrategia, las estructuras organizativas y sus relaciones 
externas (Torrent, Ficapal, 2010).  Además, (Fabián, Lucio, Abis y Mora, 2014) menciona 
que las organizaciones de I+D tienen dentro de su misión es estar a la vanguardia de los 
nuevos desarrollos tecnológicos y de conocimiento, por ende, representa para las pymes una 
ventana a las tecnologías emergentes y un soporte tecnológico especializado. 
Los aspectos de la innovación que derivan de la interacción entre clientes y 
proveedores están ganando terreno en todos los sectores económicos (incluidos los de 
servicios y manufacturero) (Tello, 2017). De esta manera, favorece el desarrollo de la 
empresa y del país en el que se lleva a cabo, con el fin de lograr una mayor productividad. 
Además los factores de mano de obra y capital han sido siempre claves en esta materia pero 
han dado paso a otros nuevos aspectos relacionados con la innovación (Sánchez, P., Sánchez, 
C., Sánchez, F., Cruz, 2014). También, Reina (2016) explica que la innovación de producto 
es la introducción de bienes o servicios nuevo o mejorado, en cuanto a sus características 
básicas o el uso al cual se destina. En cambio, las innovaciones de proceso significan 
cambios en los métodos de producción y distribución. 
Por otro lado, Reina (2016) menciona que la productividad de los RRHH es un 
indicador de la eficiencia y eficacia en la organización y de la generación de productos; es 
decir, las capacidades del recurso humano que incorpora la experiencia,  habilidades y 
conocimientos adquiridos en el tiempo y de esa manera ser una producción más efectiva. Es 
decir, un buen empoderamiento en los colaboradores se refleja en la productividad de la 
organización, en el buen desempeño de las tareas y en el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la misma (Moreno y Espíritu, 2014). Incluso, la transformación productiva 
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exige capacidades tanto humanas como tecnológicas que lleven a la competitividad de los 
espacios productivos (Hausmann & Klinger, 2006 en Cardona, Castiblanco y Díaz, 2013). 
Además, se suele mencionar que  los factores tanto internos como externos de las 
empresas puede afectar la distribución de la productividad y por ende la competitividad 
organizacional (Camino, 2017). Por lo mismo, es importante incrementar la productividad 
con nuevas ideas o mejoras con el fin de influir en la mejora de los ingresos de los 
trabajadores y en la capacidad de compra de los consumidores. Por ello, se indica que la 
productividad es clave en el largo plazo de la riqueza y el bienestar de las naciones (Porter, 
1991 en Guisado, Vila y Guisado, M., 2016). De igual forma, se considera que la adquisición 
de nueva tecnología implanta a las organizaciones a la incorporación de habilidades nuevas 
y mejores prácticas entre sus trabajadores, lo que resulta provocando un efecto positivamente 
sobre su productividad (Guisado et al., 2016). 
Debido a ello, se puede decir que la innovación es medida para nuevos productos, 
procesos, cambios organizacionales e índice de tecnología (Carvalho y Macedo, 2016). 
Además, Solow (1957) en Rodríguez y Rochina (2015) explicaba que uno de los factores 
fundamentales para el crecimiento económico estaba relacionado con los cambios 
tecnológicos realizados en los países por parte de las empresas, y que eran conducentes a 
aumentos en productividad. Por ello, es importante resaltar que las empresas que se 
mantienen hoy en día en vigencia son las cuales implementan la innovación obteniendo 
ventajas competitivas. 
Asimismo, es importante que la innovación se coloque como estrategia para mejorar 
la calidad, el precio, servicios, tecnología y hacer frente a la diferenciación en el servicio. 
Además, el relacionar los sistemas de calidad con la innovación permite mostrar una relación 
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positivamente con la calidad, y por ende, en la productividad de las empresas (Arraut, 2010).  
De igual forma, Sánchez et al. (2014) menciona que las innovaciones en los procesos 
permiten obtener mejores herramientas para llevar a cabo la actividad y favorece en la 
aplicación y producción de conocimiento necesario para la mejora de la productividad. Esto 
quiere decir que mientras las empresas se mantengan constantemente innovando como 
ofrecer productos, servicios, procesos y metodologías administrativas novedosas, podrán 
alcanzar una mayor productividad posicionarse bien en el mercado global. 
Finalmente, luego de abordar la importancia y las necesidades de las empresas que 
necesitan mejorar su productividad y ser mucho más competitivos, se planteó la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto de la innovación en la productividad de una 
empresa de servicios? Asimismo, de la pregunta formulada se desglosa el siguiente objetivo 
de investigación: Analizar y observar las investigaciones dentro de los 10 últimos años que 
se han realizado sobre el efecto que causa la innovación en la productividad de una empresa 
de servicios. 
Por lo que esta investigación es importante, ya que, el cambio que se ha producido 
en los últimos años en las estructuras económicas de los países avanzados ha comportado un 
creciente interés en el papel relevante de los servicios y su papel en la competitividad de las 
economías modernas. En este sentido, las empresas de servicios representan de una manera 
creciente más peso específico en las inversiones en I+D e innovación del total de los sectores, 
donde tradicionalmente los servicios tenían un papel secundario ante la industria. Ahora 
bien, no ha sido hasta recientemente, que estas dos realidades se han comenzado a trabajar 
con mayor profundidad de manera conjunta: la gestión de la innovación, y las empresas de 
servicios. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tradicionalmente se decía que el sector de servicios era un sector que tenía poca 
probabilidad de desarrollar alguna actividad innovadora y que solo el sector de industrias o 
manufactureras eran las que producían productos novedosos. Sin embargo,  hoy en día existe 
algunas evidencias que el sector de servicios juega un papel muy importante en el uso y 
generación de innovaciones, si bien es cierto resulta ser todo un reto; ya que, el servicios es 
intangible y por ende, no depende de mejorar un producto específicamente; sino, consiste en 
agregar un buen servicio directamente con el cliente, lograr su satisfacción y llamar la 
atención de los mismos para que vuelvan a utilizar lo que ofrecen las empresas de este sector. 
Por ello, este estudio tiene como objetivo analizar con la ayuda de las diferentes 
investigaciones realizadas en revistas científicas y/o artículos confiables y con la 
información del tema investigado (Innovación y productividad en empresas de servicios de 
los últimos 10 años). 
Tipo de estudio 
En esta investigación se realizó una revisión sistemática de la literatura, la cual, será 
exploratoria y cualitativa. Además, se utilizará como método a los trabajaos de investigación 
que han sido seleccionados mediante las palabras claves, en diferentes bases de datos, en un 
rango de 10 años (2010 – 2020). Con artículos tanto nacional como internacionalmente, y 
entre las bases se encuentras Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Proquest, Dialnet, entre otros,  
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Procesos de recolección de información 
En este proceso se ha encontrado diversos artículos relacionados al tema de 
investigación, para ello, se seleccionaron revistas indexadas de la base de datos como 
Redalyc (Red de Revistas Científicas de America Latina y el Caribe, España y Portugal), 
Scielo.org (Scientific Electronic Library Online) , Proquest, Science Direct, y Google 
Académico, utilizando palabras claves: Innovación/Innovation, Productividad / Productivity 
y Competitividad. Por lo cual, se pudo encontrar información con 20 artículos sobre el tema 
investigado en estas bases de datos ya mencionadas anteriormente; además, se tuvo en cuenta 
que los artículos encontrados estén entre los años 2010 al 2020 cuyo tema central es la 
innovación y la productividad. 
 
Selección de Datos 
Asimismo, para colocar los datos más relevantes de los artículos encontrados se 
utilizó un cuadro como base de datos, lo cual, permitió poder organizar toda la información 
que se recolectó en cada revista. Este cuadro estuvo compuesto por los siguientes campos 
donde colocamos el nombre de la revista a la que pertenecía el articulo o base de datos 
extraída, el título del trabajo de investigación, universidad, si componía del IMRD, autor(es), 
año, país, entre otros. Mediante este cuadro se pudo seleccionar los artículos con criterios de 
inclusión y exclusión que se mencionarán a continuación. 
 
 
Criterios de inclusión y descarte 
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En la presente investigación se ha propuesto algunos criterios de inclusión que 
mientras se buscaban  artículos relacionados fueron analizados tanto en el tema principal que 
es la innovación y su efecto en la productividad de las empresas, el idioma (español e inglés), 
que estén comprendidos entre los años 2010 al 2020, el estatus tenía que ser de fuentes 
confiables y seguros (revistas indexadas) y podrían ser nacionales o internacionales. 
Asimismo, al momento de seleccionar y analizar los 22 artículos que se encontraron en 
Redalyc, Scielo, Proquest y Google Académicos se descartaron 2 porque no tenían las dos 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 En el presente artículo se encontraron 22 artículos de los cuales 2 fueron eliminados 
según los criterios de descarte mencionados anteriormente. Debido a ello, la unidad de 
análisis quedó conformada por 20 documentos, las cuales, serán utilizadas para desarrollar 














Fuente: Elaboración Propia 
Búsqueda Inicial 
4 artículos encontrados en base de datos Proquest 
(Estudios Gerenciales). 
Se excluyó 1 artículo por no estar 
alineados con mis dos variables.  
De los cuales se identificó 3 artículos en Proquest 
(Estudios Gerenciales). 
10 artículos encontrados en base de datos Science 
Direct, Scielo, Redalyc y Dialnet. 
Se excluyó 1 artículo por no estar 
alineados con mis dos variables.  
De los cuales se identificó 9 artículos. 
7 artículos encontrados en base de datos Google 
Académico (Otros). 
De los cuales se identificó 7 artículos. Con 
un total de 20 artículos 
Ilustración 1  
Búsqueda inicial 
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A continuación, en la tabla N° 1 se presentan todos los artículos seleccionados que 
están alineados a mi tema central y con los requisitos de inclusión.   
Tabla 1  
Matriz de artículos seleccionados 
N° BASE DE DATOS 




Proquest - Estudios 
Gerenciales 






Proquest - Estudios 
Gerenciales 
Estimación de una función de producción y 
análisis de la productividad: el sector de 
innovación global en mercados locales. 
Segundo Camino Mogro 2017 
3 
ScienceDirect - Journal of 
Innovation& Knowledge 
Is innovation the key to solving the 
productivity paradox? / Revista de Innovación 
y Conocimiento 




La gestión de calidad como innovación 
organizacional para la productividad en la 
empresa. 




Tic, Co-Innovación Y Productividad 
Empresarial: Evidencia Empírica para Cataluña 





Innovación, capacidad productiva, formación en 
el puesto de trabajo y productividad. 
Guisado González, Manuel; 
Vila Alonso, Mercedes; 
Guisado Tato, Manuel 
2016 
7 Scielo Innovación y Productividad Manufacturera 
Pedro Sánchez-Sellero , Mª 
Carmen Sánchez-Sellero, 
Francisco Javier Sánchez-
Sellero, María Montserrat 
Cruz-González 
2014 
8 Desarrollo Gerencial 
Empowerment, el Liderazgo e Innovación en 
Empresas de Servicios, como ventaja 
competitiva en medianas empresas del 
Municipio de Tecomán, Colima, México 
Moreno Meza Rocío de 




Productividad de recursos humanos, innovación 
de producto y desempeño exportador: 
Reina Valle, Rafael 2016 
10 
National Bureau of 
Economic Research 
Innovation and productivity / Innovacion y 
productividad 
Bronwyn H. Hall 2011 
11 Scielo 
Estrategias de innovación y capital social en la 
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Innovación Empresarial: Una mirada desde la 
Competitividad, el Desarrollo Local y la 
transformación Productiva para la 
Internacionalización en Colombia 
Marleny Cardona Acevedo, 
Suelen Castiblanco 




Innovación y productividad: evidencias 
empíricas en empresas industriales en Brasil 
Luciana Carvalho, 
AnaPaula Macedo de 
Avellar 
2016 
14 Revista Cepal 
Innovación y productividad en las empresas de 
servicios y manufactureras: el caso del Perú1 
Mario D. Tello 2017 
15 Dialnet 
Innovación y productividad en las empresas 
manufactureras ecuatorianas 
Jorge Antonio Rodríguez 





de los Andes 
Innovación y Productividad en el sector 
manufacturero colombiano 
Daniel Gutiérrez 2015 
17 
Observatorio CTIE - 
Ministerio de Economía 
Innovación, I+D y Productividad: Análisis 
sectorial para Chile 




Doctoral Working Paper 
Series 
TIC, innovación y productividad: evidencia de 
las empresas manufactureras de Europa del Este 
/ ICT, Innovation and Productivity: Evidence 






  Journal of Productivity 
Analysis 
Innovación y productividad en servicios 






de Ciencia y Tecnología y 
el Departamento Nacional 
de Planeación 
Determinantes de la innovación y la 
productividad en la industria manufacturera 
colombiana por tamaño de firma 
Nelson Fabián Villarreal, 
Diana Lucio Arias, Nadia 
Albis Salas, Henry Mora 
Holguín 
2014 
Fuente: Elaboración propia 
Además, en la siguiente tabla N° 2 se presenta la cantidad de artículos de acuerdo a 
cada base de datos encontrados. 
Tabla 2  
Cantidad de Bases de Datos 
Fuentes De Información Cantidad Porcentaje 
Proquest  

















Total 20 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Por consiguiente, en la tabla 3 se puede apreciar la cantidad de trabajos de acuerdo a 
cada año de publicación en un rango de periodo del 2010 al 2020. 
 
Tabla 3  
Según el año de las publicaciones de cada artículo 
Año N° de Trabajos Porcentaje 
2020 0 0% 
2019 1 5% 
2018 1 5% 
2017 3 15% 
2016 3 15% 
2015 3 15% 
2014 4 20% 
2013 1 5% 
2012 0 0% 
2011 1 5% 
2010 3 15% 
Total 20 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además, se clasificó para ver la cantidad de trabajos según el País de cada artículo 
seleccionado, como se puede apreciar en la tabla 4. 
Tabla 4   
Según en el País de cada artículo 
País N° de Trabajos Porcentaje 
México 2 10% 
Ecuador 2 10% 
Polonia 1 5% 
Colombia 5 25% 
España 4 20% 
Chile 2 10% 
Brasil 1 5% 
Italia 1 5% 
EEUU 1 5% 
Perú 1 5% 
Total 20 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber realizado una revisión documental en relación a la innovación y su 
efecto en la productividad, que abarcan primordialmente los últimos años (2010-2020), de 
la literatura publicada en algunas de las fuentes de información más prestigiosos del mundo, 
en las cuales, se pudo hallar la siguiente información:  
Según Kijek y Kijek (2018) indicaron que luego de un análisis tuvieron como 
resultado que la innovación de procesos afecta positivamente la productividad laboral de las 
empresas, es decir,  aclaran que existe una relación al momento de incluir las innovaciones 
de procesos sobre el vínculo entre las TIC y la  productividad laboral en las organizaciones. 
De igual forma, (Sánchez, P., Sánchez, C., Sánchez, F., Cruz, 2014) mencionan que es 
importante que  la productividad aumenten en un 5,4% en cada innovación de proceso que 
se realice dentro de las empresas; por lo que quiere decir que la innovación debe 
incrementarse y de esa manera favorecer la generación de conocimiento tecnológico y por 
ende la productividad. 
Asimismo, Torrent y Ficapal  (2010) menciona que al revisar y analizar la mayoría 
de las investigaciones captaron un efecto positivo de la inversión y el uso de las innovaciones 
en las TIC sobre la productividad empresarial.  Además, cuando las empresas no generan 
nuevas innovaciones ya sea digitales o de otra manera dentro de la actividad empresarial,  
esto tiene como consecuencia que la productividad laboral sea bajo y no muy eficaz. Por otro 
lado, indican que mediante un modelo muestra que las variables que representan la 
innovación y el capital humano tienen un efecto indirecto sobre la productividad por el uso 
de las TIC (Skorupinska y Torrent, 2014). 
También, Kato (2019) indica que un mayor desempeño productivo está impulsado, 
en primer lugar, por una ampliación del tamaño de planta (maquinaria y equipo) y, en 
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segundo, por inversiones en proyectos innovadores o por la implementación de nuevas 
tecnologías  digitales. Sin embargo, esta evidencia no contradice que los esfuerzos 
innovadores son relevantes y rentables; sino que el no invertir en el rubro de Innovación, 
Desarrollo y Tecnología puede verse afectado en el ámbito de productividad muy 
notablemente. Por lo que, indican que la innovación radical influye positiva y 
significativamente sobre la productividad de las empresas (Guisado, Vila y Guisado, 2016) 
De igual forma, se puede decir que existe una relación positiva entre la productividad 
e innovación tecnológica; ya que, dieron como resultado que la variable innovación es 
significativa y positiva. Lo cual, quiere decir que las empresas que pueden planificar e 
implementar herramientas nuevas de tecnologías en el ámbito global deben poseer un 
aproximado de 5.12%  de productividad mucho mayor que las que no generen nuevas ideas 
(Camino, 2017). Además, la mayoría de los resultados de la consulta a empresarios  se 
centran en los procesos de innovación, transferencia de tecnología y apropiación de las TIC 
con internacionalización, es decir, se centran en la introducción de nuevos productos, 
mejoras tecnológicas en el proceso de producción y la apropiación de tecnologías existentes. 
Por otro lado, los resultados según (Rodriguez y Rochina, 2015) indican que las 
distintas medidas de productividad son altas y manifiestan que las empresas manufactureras 
ecuatorianas que invierten en I+D presentan mayores niveles de productividad. Además, de 
independientemente de la medida de productividad utilizada se obtiene una relación positiva 
y significativa con el gasto en I+D de las empresas. Asimismo, los resultados de Musolesi 
(2010) menciona que mientras que la empresa realice innovación ya sea de tipo de procesos 
o productos es de vital importancia, sin embargo, las variables de capacidad de absorción 
juegan un papel más importante para la innovación de productos que para la de procesos. 
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Cabe recalcar que en los insumos de innovación, se encuentra que la I + D (tanto 
interna como externa) y otros gastos (como maquinaria, equipo y adquisiciones de licencias) 
desempeñan un papel principal.  
Además, se evidenciaron que existe empresas de manufacturaría que tiene una baja 
tecnología, sin embargo, las empresas que son exportadoras presentan mayores posibilidades 
de poder implementar mejor innovación tecnológica que las demás empresas dirigidas al 
mercado interno. En el caso de los servicios intensivos en conocimiento y los servicios 
tradicionales, las empresas orientadas al mercado interno y nacional parecen tener una mayor 
probabilidad de producir innovación no tecnológica que las empresas exportadoras y 
extranjeras (Tello, 2017). De igual forma, la variable exportación, que hace referencia a si 
el sector exporta, es significativa al 1%, lo cual afirma que los sectores que tienden a exportar 
son los sectores más productivos (Gutiérrez, 2015) 
Por otro lado, la presencia de personal adecuado y eficaz, los mecanismos de 
protección estratégica, la cooperación al interior de la cadena de valor, la posibilidad de 
financiación pública y comercial y la capacidad de gasto en innovación son factores 
fundamentales para aquellas empresas pequeñas con respecto a otras; ya que ese esfuerzo 
que realizan dichas empresas manufactureras mejora en los procesos, productos innovadores 
y en la gestión de todas las empresas manufactureras colombianas. Además, cabe recalcar 
que existe un efecto cuya magnitud aumenta progresivamente con el tamaño de la empresa. 
También, indica que la innovación de producto afecta únicamente la productividad 
multifactorial de las empresas medianas mientras que las de proceso generan dinámicas 
productivas tanto en las pequeñas como en las medianas (Villareal, Arias, Salas y Holguín, 
2014) 
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Lo cual, se puede decir que todos los criterios que se utiliza para obtener una mejor 
innovación generan que la productividad sea mucho más alta y significativo para las 
empresas con un menor tamaño frente a otras. 
Por otro lado, Arraut (2010) menciona que la capacidad de una empresa para 
competir en los mercados depende de sus relaciones con dos fuentes de ventaja competitiva: 
la calidad y la innovación. Asimismo, este artículo muestra que el sistema ISO 9000 tiene 
un buen efecto en las empresas dentro del análisis del indicador de servicio al cliente 
conformado por nuevos clientes, % de reclamos y % de participación en el mercado. 
Además, se encontró que las variables independientes empowerment e innovación resultaron 
significativas para la variable dependiente ventaja competitiva, es decir, que influyen en las 
empresas para alcanzar la competitividad de las mismas (Moreno y Espíritu, 2014). 
Asimismo, es importante mencionar que Gálvez, E., García, D. (2012) dio a conocer 
los resultados de distintos autores, los cuales mencionaban que la innovación de cualquier 
manera empresarial promueve el mejor desarrollo en las pequeñas empresas, pero cabe 
recalcar que indicaban que sólo la innovación en procesos estimulan una mayor 
productividad organizacional. Adicional a ello, indican que en el transcurso que se realicen 
mejoras en los procesos productivos o se adquieran nuevas tecnologías, se podrá mejorar su 
desempeño en  las Mipymes de mediana y alta tecnología de Cali (Colombia), es decir, 
lograrán satisfacer a los clientes con la rapidez de adaptación a sus necesidades, renovarán 
la imagen, productos o servicios de la empresa, mejor rentabilidad y por último un máximo 
rendimiento a nivel global. 
Calvo, C. y Martínez, C. (2017) mencionan que es importante reclutar personal de 
trabajo altamente calificado y con ideas nuevas, para que ello ayuda e influencie en el resto 
de trabajadores para que sean mucho más eficientes generando aumentos en la productividad 
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laboral en cada empresa y por ende en todo el país. Es por ello, que se dice que al reclutar 
un buen número de trabajadores tendrá mejores posibilidades de poder innovar y mejorar 
nuevos proceso productivos, además, es importante saber que al tener una constante 
innovación aumenta las probabilidades de nuevamente crear nuevas ideas en un 52.8% en el 
agregado, pero esto mencionado es en sectores de Agricultura, pesca y Manufactura). Por lo 
tanto, indican que los efectos sobre el uso de procesos innovadores dependen de la 
cualificación de los trabajadores de forma directa (Cardona, M.; Castiblanco, S. y Díaz, H. 
(2013). 
Es importante mencionar que al analizar las investigaciones indican que los 
empresarios reconocen que existen problemas en la gestión, ya que, muestra el bajo nivel de 
aprendizaje organizacional. Es por ello, que es necesario que el empresario pueda invertir 
también en capacitar a sus trabajadores con el fin de motivar y mejorar el desarrollo de la 
innovación. Lo cual, se puede decir que no solo es deficiente la innovación por la 
investigación, desarrollo y capacitación, sino también por una mala gestión de la cadena 
empresarial y un nivel bajo de integración vertical  y horizontal (Mejía, Mendieta y Bravo, 
2015).  Asimismo, entre los hallazgos se encuentra la conclusión de que las innovaciones de 
productos afectan positivamente la productividad laboral de las empresas y conducen a que 
las pequeñas empresas no exportadoras se conviertan en exportadoras (Carvalho y Macedo, 
2016). 
Por ende, al analizar las diversas investigaciones se puede notar que existen diversos 
resultados con la innovación respecto a la productividad laboral, ya que, un grupo de autores 
dieron como resultados que al mejorar las empresas implementando innovaciones de todo 
tipo pero primordialmente en avances tecnológicos impulsan el desarrollo competitivo y por 
ende afecta positivamente el aumento de la productividad. Así como también,  hacer énfasis 
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en planificar e invertir en innovación y desarrollo, siendo puntos clave para poder tener un 
mayor crecimiento en el mercado incluyendo nuevas herramientas tecnológicas y tener 
mejores procesos.   
Por otro lado, existen algunos autores que sólo se centran en las innovaciones del 
sector manufacturero y en la implementación de productos que mejoren la productividad, 
sin embargo, otros autores mencionan el solo mejorar el producto no significa que mejoraran 
la productividad de la empresa, hay muchos más factores que afectan, entre ellos recalcan la 
importancia de poder innovar tecnológicamente. Además, no sólo sucede en el sector 
manufacturero, sino también en diversos sectores como servicios, si bien es cierto no en el 
mismo sentido que una empresa de crear nuevos productos, sino en este caso sería el mejorar 
procesos productivos implementando tecnología, ya que el innovar de cualquier manera 
empresarial mejorara el desarrollo y el crecimiento de la empresa. 
Así como también, la mayoría de autores recalcan que es importante que las empresas 
puedan mantener y tener trabajadores que tengan mayor conocimiento y creatividad que 
aporten en el mejoramiento de implementar nuevas ideas, tanto en productos como en 
procesos. Además, de que el empresario tenga en cuenta las diversas estrategias que sirvan 
como motivación y alcancen una mayor eficiencia en ellos.  
Por último, hay autores que mencionan que el convertir una empresa nacional en 
internacional sirve de ayuda para el crecimiento de mercado y es más, si dentro de su 
organización incluyen la exportación, tendrá un plus más para realizar un mejor desarrollo 
de innovación y por ende una mejor productividad. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
De acuerdo a la investigación realizada, se pudo evidenciar que las revistas como 
Proquest, Scielo, Redalyc, entre otras existe información relevante, ya que, se puede decir 
que la innovación es una pieza fundamental para poder potenciar la productividad 
organizacional, lo cual, implica que la generación de nuevos procesos y/o diseños de trabajos 
de acuerdo a la investigación y desarrollo empresarial es fundamental para la competitividad 
laboral. Además, de poder generar cambios en la mejora continua de gestión empresarial 
porque según investigadores es necesario que los empresarios puedan invertir también en 
capacitar a sus trabajadores con el fin de motivar y mejorar el desarrollo de la innovación.  
Por lo que, la innovación no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo, también 
es incluir dentro de nuestra cultura organizacional la coexistencia controlada de la mejora 
continua y de la innovación de tal manera de que se tendrá garantizado el camino a la 
competitividad y al logro de los objetivos. Además, tener una adecuada gestión en planificar 
e invertir en innovación y desarrollo, y de esa manera realizar estrategias para mejorar el 
crecimiento empresarial implementado herramientas tecnológicas y motivar en la mejora de 
nuevas ideas. 
Por ello, es recomendable que las empresas estén innovando constantemente, ya que, 
la innovación es una herramienta fundamental que afecta en la productividad laboral, que 
junto con la tecnología, se puede implementar eficientemente en el desarrollo de la 
organización.  
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